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RINGKASAN 
Pertumbuhan rumput yang liar dan tidak terkendali mengakibatkan suatu 
lahan terlihat tidak bersih dan tidak enak dilihat, karena itu perlu dilakukan 
pemotongan untuk mengontrol pertumbuhan rumput, beberapa cara pemotongan 
rumput saat ini masih menggunakan peralatan tradisional yang mengharuskan 
berkontak fisik dan menguras tenaga manusia, sehingga membuat pekerjaan 
tersebut lama selesainya. 
Langkah awal dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi tanpa 
kabel seperti Bluetooth, dan perangkat canggih seperti Smartphone Android. 
Maka pada tugas akhir ini saya akam membuat prototipe alat pemotong rumput 
yang dikendalikan dengan Android via Bluetooth, dengan mencari referensi dari 
jurnal peneliti sebelumnya. Prototipe yang saya buat menggunakan Smartphone 
untuk mengendalikan dua buah motor penggerak, pada roda bagian depan, satu 
buah motor untuk pisau pemotong dan satu buah Sensor Ultrasonic pada bagian 
depan prototipe.  
Prototipe ini memiliki jarak koneksi Bluetooth dengan penghalang 
(pepohonan) kurang lebih 20 m, sedangkan tanpa penghalang kurang lebih 40m. 
Prototipe ini bergerak dengan kecepatan 30,902 RPM, sedangkan untuk 
penggerak pisau potong dengan kecepatan 1733,6 RPM. Pada bagian Sensor 
Ultasonic jika mengenai penghalang akan berhenti pada jarak 50 cm. Berdasarkan 
perhitungan mampu memotong rumput hingga 9,31. 
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ABSTRACT 
The growth of wild and uncontrolled grass causes a land to look unclean and 
unsightly, because it needs to be cut to control the growth of grass. Some methods 
of cutting grass are still using traditional equipment that requires physical 
contact and drains human labor, thus making work it was long time ago. 
The initial step with the development of wireless communication technologies 
such as Bluetooth, and sophisticated devices such as Android smartphones. So in 
this final project I will make a prototype of a lawn mower that is controlled with 
Android via Bluetooth, by finding references from previous research journals. The 
prototype that I made uses a Smartphone to control two motor drives, on the front 
wheel, one motor for cutting blades and one Ultrasonic Sensor on the front of the 
prototype. 
This prototype has a Bluetooth connection distance with a barrier (trees) of 
approximately 20 m, while without a barrier of approximately 40m. This 
prototype moves with a speed of 30.902 RPM, while for cutting knife drive with a 
speed of 1733.6 RPM. In the Ultasonic Sensor if the barrier will stop at a distance 
of 50 cm. Based on calculations can cut grass up to 9.31 hours. 
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